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合
戦????????っ? ? ????????、
???? ? ?っ （ ??? ）?? ? ????? 。?? 、 、『 』?? ??? 、?? っ ?? 。? ? 、
の??????????????? 。?
???? ???? 、 ?
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　???????っ 。（?????????? ???????????????? ????????　??』↓?????????、?????）、?「?????????ー???」　?（??? 『 』 、 ?） 。
（?? ? ??（?? ? ? ?????? ?（???
???、?????）。
（?）?? 「『 』 」 』 ）、
????? 「 『???????』 」（『 ? 』
　?????? ）。（?）????「???? 」 『 』 ?? ? ）。（?） 『 ? 』 「 ? 、 」 っ　??、?? ? ?????「???」 ??
????????。
（?）??? ? ? ?? 、 『 』 、　??????。（?）?『????? ? ? 』 、 ?』 ） 、







（?）?〔?????????????????〕???????。?????????????????、????????????????????????。（?）?『?? ? 』 （『 ???』?? ? 、?????）。（?） 『 ? 』 ????? （『 ???』）。（?） 『??? ? ???』? 、﹈ 。（?） 『? 』 （ （ ）） （『 ??』??
???????、? ??）。
（?）?『 ? ? 』 ? （ （ ））。（?） 『? 』 ? 、『 ? ? 』（?） 『?? 』 『 』 ）、
??????? 「??『?? ??? 』」（『 』
　???）。（?） ?? ? ? ?? 。　??? 、??????????????????????????????　???。? ????????????、????????????????　??? ? 、　??? 。 、 「 ? 」（『 』　?? ）、 「『 』 」（
????』???????） 。 ? 、 ? 「????」（? ? ?? ??? 」（『 』 、 ）、
　????「??? 」（ ? 『 』 ）
????。
（?）? ? （　? ??? ） ?、 っ （ ）
????? 、? ? ??????。







????）、????「????????『??????????』??」（????? 『 ?? ? 』 、 ? ??）。
（?）?『????』???（???（?））。（?） 『?? ? 』 ?? ? ?、?????。（?） 『?? ??? 、? 。（?） ?? ?「 ?? 」（ ?『????????』
??????、?? ）。
（?）? ?「 ? 『 ??? ???』???、? ）、 「 』 、 。（?）?????「 ? 」（『 』 ﹈ ）、 ?「???????? 」（『???? ???』?????、?? ）、?? 「 ??? ? 」（『 』 ー ） ???? 「 」（『 』 、﹈　????）、?『???????』?????、?????、????「????」　?（『 ?? ? 』 ? 、 ? ）、 ? 『 ? 』　???、 ??、? （ ????? ????　??『 』??」（『 ? ?? 』 ）、
?????『?? 』 、?? ﹈「
　?????」（『 』 ）。（?） 「 ? ?」（ 『 』 ?
????? ???、? ） 。
（?）? ? ? ?? ??? ? ? ? 、　???????? ? ? ??。 ?　?? ?? ? 、 ? ? 、　??? ??　??。 ?? ? 。（?） 『?????』 （ （ ））、 、
???????????? 、 ? ? 。
（?）?「??、????」 ?。? ?、「 ???? ?」? 、　???????? ?? ?。 ?
???。
（?）??? ?「? ? 『 ??? 』 ー　
　????????????）。
（?）?『 ? 』 ???。
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（?）???????????『????』??????????、?????。（?） 『 』 、 ? （ ? ） 『 ?』、 ?　? ＝ ? ） 『 』? 。 （ ）、 ? 『　
　???』?????、?????、????「??????????????
　???」（『? 』?????? ）。（?） ?? （?）? 、 、??? （「?? ）?????『???　
　??』?? 、「 ?????????、???
　
　??????????????? 、 ? ????、??
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　事?、?? ???? ?????。『?????????
　
　????』????? 『 』 ﹈
　
　?????????、 『 』 、 ? 、










　?（＝?? ） 。「 」 「?」 「　
　??」（? 、 ） 、 ?
　??。??「??」?「 」 、 。
?????????????「?????????』????、「??????。
　???『??? ??』 ? ????? ? 。（?）?????????????（?）??。（?） ?? ? ? ? 、　????? ?。 、　??? 。??? ?『 ? ? 』 。（?）??? ?「 ??」（『 』? ） 「　???? 」（『 ? 』 。（?）?? ? ??（ ?。（?） ??? 「 ? ?? 」（『 』 ）、 「??『? 』．
????」（『????』????? ）、??????????? 「
　
















（?）?『?????????』（『????』??）。（?）??? ?? 、???? ? ??????。?????、??　
　????????????『???????』????、?????????
　





（?）????? ? 『 ????? 』 ?、??? 。（?）???????? ? ??、 「 ? 」 っ????　










　?????）、??? 「 ???」（『??? 』? ??　?? ）、 ? 「 ????? ?」（『 』 ?? ??） ?
????。
（?）????????（?）??。（?） ??? 「 ? ? 」（『 』 ??）、 「 ?　
　
形???↓?」（『????』?????????）、?「??????? ?
　????」（『??? 』 ?? ）、 『 ? 』 ?　
　?、?????。
（?）?『??? ? ?』 。（?） 『 ???』 ?? 、 、 （ ）　
　
論?。
（?）?『 ? ?』? （? （ ））。（?） ?? 「 」 「 」 ? ? 、 ?　?????????。?? ?「? 」（『　
　
教??』????????）。
（?）???? ??（ ?? ?（?） ?? 「 ? 』 」（ ?? 『　
????』?????、?????）、?? 「???????『??
　
?』 」（『 ? 』 ? ?）、????「???




（?）?『?????』?????????（???）?????。（?） ????「????? 」 ? 『 ????』???
???、?????）。
（?）??? ? ? ? 『 ????』???? 。（?） ? 「 」（『??? 』　????）、???「?????」（『????????????』???????　?? ?）。（?） ? 『 』 、? 。（?） ???、 ? ?「? ? 」 「 」　????? ?? ? 。 ??? 、「 」 、　
　????????????????????????。????「????『?
　
　?? 』 っ?」（『? 』 ???ー?? ? ）。
（?）?????? ? ? 。　




　????、?『??? ?? ???』?? 、 、　





術?、?????、 、 ? 「????????」
　?（????? ? ? 『 ???』 ? 、 ）、　
　??「?? 」（
　?『???????? ? ? 』 、 ?　?? 、 ? 』 、　?? ??? 。（?） ? 『 ? 』 、 。（?） ? ? 、『 』???
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
　
　???、?????? ? （ ） （ ） （
　
　??） ? 、『 』 ? ??。






　???????? ? ? 、「 、　
　??????? ????」???。『??????? 』
　
　?、 、『 』 。
（?）??? 、 ? っ ? 、　








?????????、????????????????????。「??」????? ＝ 。「 ?」 ????（『?????』??）、????っ??????「????」???????? ? 。
（?）???????、???????????????????、?????????? 。 ? 「 ?」 」??? 「 （ ）」 、　?????????????????????。????「『????』????
????? 」（『 ? 」 っ? 』 ッ ッ ）、????? 「 」（『 』?? 、 ）。
（?）????「??????????? 」（? 『?????? 』???? 、 、? 『 』 、　
　
観???????。
（?）??? 「 ? 」 『 ?』????????）、 「『　
　???』????」（『????』????????）。
（?）?「?????????、??? 、 、　????????、??????? 、 ??、??　　????、 ??????? ?? 」（ ?（????）??
　
　?? 『 ? ?』『 ??? 』 ? ? ?
　
　??。
（?）?『???』???? ? ? 、 、 『 ?　
　??』? 、 。








　?」???「? 」 ? 。「 」 ?、『
　
　?? 』????、?? ? 「 」 「 」
　
　??? ? 。 ? ?? 、 、
　?『??????』????? 。?? ???… 〔 』　
　?。













　??? ? ）、 ?「 ?? 」（ ?? 『? 』　?? 、 ） 。（?） 「 」（『 』 ）、 「　????? 」（???（?） 、 、 ?、　
　?????、????????????????????????????。
　??? 「 〈 〉 ??」（? ???　?? 『 』 、 ????）、?『??　?? 』? ?。（?） ?? 『? ? 』? ?? ???? 、 『　??? 』 、 、 〉 」（『 ??　??』 、 ）、 「 」（『　?? ?』? ? 、 、 「 」　?（『 ? ? ?』 ? 、 、 ）、　?『?? ? 』 ? 、? ? 、 『? ?? ??』
??????、?????、???「?????????」（???（?））、????? 「 ?『 』」（『 ? 』 ?﹈ ）。
（?）??????『????』 ? ? 。（?）?????『? ?? 』 「　? ???」（『?? ? 』 ィ ー ー 、 ）。（?）??? ?『 』 ?、 ? ?? っ 。? ?（???　??? 『 ??? 』 ? 『 』
?????????? 、 ????? 、??? ??。 「 ? 」（『 ????? 』??????、?? ）。 、 ??「???? 」（『 』 、 。
（?）?????『?? ? 』 、 、?? ? 「 ?　
観??????????」?「?????」（『?????????』????、
　??????）、????、『 ??』? 『 』 『 』
??????。
（?）????「 ? ??『??? 』」（『 』 ? ）。（?） ????「???? 」 『 』↓ ）、　
????（?）????。
（?）? ? ? 、 ? 「 ???? ? 」（『
???????』???、?????）、???「????」（??????『??
　????????』?????、?????）。???????????????　????????、???????????「?????」??????「???　?? 」、 「 ? 」 ? 。『 ? 』 ?
??????????????、?????、????「????????」（『??? 』? ） ??。
（?）?????「???」（『????』?????????）、??（??）??「?　?????」（『? ? 』 ? ）、 「 ???『 』」　?（『 ???』 ?（?）?『????』?「?????????????????????????????
????????っ 」 。 「 『 』 」（『?? ?????』? ? ） 、 ?「
　????ー??? 」 、
????? ? ??? 。
（?）????「????」（? ? ?『 』
???? ）。
（?）????????（?）、 ? ー ? 『??? 』
???。




　????????、?????）、 「 ? 」（ 「
?????』 ?? 、 ??）? 。 「 」 、「?? 」 「 」 ? ? ?? 。





???っ?」（?????? ? 『 』?
　
????、 ? ）、 『? ? ??』? ???、
　
九
八?。???、? ? ????????? （ ）
　
??? 。 「? 」 っ?
　
?? ?。
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Shogun　Jizo　and“Nichirin・no・Miei”
KuRoDA　Satoshi
Shogun　jizo　is　an　ikusa－gami（military　deity）that　was　created　as　a　consequence　of　the　war
among　gods　durillg　the　Middle　Ages．　The　belief　in　this　deity　came　into　being　on　the　occasion
of　battles　that　were　con仕ontations　and　intemal　disputes　betwe飽various　men　of　in且uence　in
sacred　sites　of　the　Kannon（Goddess　of　Mercy）．　Together　with　the　tales　of　the　Seii－taishogun
（military　general），the　character　of　the　shogun　jizo　took　on　stronger　character　of　a　military
deity．
　　　“Nichirin－no－Miei”is　held　at　Tonomine－Tanzan　Ji可a　Shrine，　and　is　symbolizing　the　birth
of　the　shogun　jizo．
　　　“Nichirin－no－Miei”is　a　depiction　of　the　appearance　of　nichirin（sun）at　Tonomine　Fuyuno，
which　was　the　battleground　of　the　war　that七〇〇k　place　against　Kof㎞kuづi　Temple　during　the
Ocho　and　Showa　periods（1311－1312）．　It　also　depicts　the　legend　of　Sanshin　Yogo（appearance
of　three　gods），that　took　place　near　sacred　sites　of　the　Kannon．　The　strange　three－eyed　figure
depicted　at　the　bottom　of　the　drawing　wearing　armor　over　fUll　court　dress　is　assumed　to　be
Ry（加Hosshinno（Impehal　Prince　Priest　Ry（加，　son　of　Emperor　Kameyama），who　is　some－
what　reminiscent　of　the　shog皿jizo．　The　figure　of　F司iwara－no－Kamatari，　who　is　an　incama－
tion　of　the　shogun　jizo，　drawn　in　the　upper　part　of　the　drawing　inside　an　aureole　is　fbrming　a
counterpart　to　the　three－eyed　creature．　The　three　aureoles　drawn　in　the　upper　part　of　the　pic－
ture　are　the　sun，　moon　and　Venus，　and　symbolize　the　Sanko　jizo，　which　are　Iinked　to　the
Sanno　Sansho　religious　belie£
　　　The　world　view　of　the　shogun　jizo　belief　represented　il1“Nichirin－no－Miei”has　a　close　re－
lationship　with　the　rapid　spread　of　the　sun　culture，　which　constitutes　the　Sanko　belief　to－
gether　with　the　moon　and　Venus，　that　emerged丘om　the　middle　of　the　Kamakura　Period
（1185－1333）through　to　the　Period　of　the　Northern　and　Southem　Courts（1336－1392）．　By
linking　with　the　belief　in　the　shogun　jizo，　the　sun　image　came　to　narrow　down　to　a　symbol　of
the　ideology　and　military　power　of　warring　gods．
　　　This　image　of　the　sun　representing　the　superio亘ty　of　the　sun　over　the　moon　and　Ve皿s　in
the　heavens　was　a　belief　that　was　modeled　on　the　superiority　of　the　state　and　territory　that
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constituted　Japan．　It　was　a　movement　that　advocated　the　superiority　of　Japanese　gods，　sanc－
ti丘ed　the　ter亘tory　of　Japan　and　sough七to　position　Japan　in　the　center　of　the　Buddhist　cos－
mology．　At　the　same　time　as　being　inextricably　linked　to　the　concept　of　the　medieval　state
and　territory　of　that　period，　the　belief　in　the　shogull　jizo　came　to　have　a　considerable　influ－
ence　over　later　periods．
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